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INTRODUCTION 
This list of Ohio Economic Insects and Related Arthropods was first assembled 
back in 1962-1964 while employed as the first "Survey Entomologist" of Ohio based at 
The Ohio Agricultural Research and Development Center, Wooster, Ohio. It was felt 
that such a list would serve as a valuable reference and useful purpose for commercial, 
government and public needs. 
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This list was prepared and updated in cooperation with faculty of the Ohio 
Cooperative Extension Service, the Ohio Agricultural Research and Development 
Center, the Ohio Department of Agriculture, the Ohio Department of Health, the Ohio 
State University and the Plant Pest Control Division of the United States Department of 
Agriculture. Common and scientific names are listed under various host and habitat 
categories. 
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CORN 
Armyworm Pseudaletia unipuncta 
Black Cutworm Airotis ipsilon 
Bluegrass Billbug Sphenophorus paryulus 
Bristly Cutworm Lacinipolia renigera 
Cereal Leaf Beetle Oulema melanopus 
Chinch Bug Blissus leucopterus 
·ciaybacked Cutworm Agrotis gladiaria 
Com Billbug Sphenophorus ™ 
Com Earworm Heliothis ~ 
Com Flea Beetle Chaetocnema pulicaria 
Com Leaf Aphid Rhopalosiphum maidis 
Com Root Aphid Anuraphis maidiradicis 
Com Root Webworm Crambus caliginosellus 
Dingy Cutworm Feltia subgothica 
Dusky Sap Beetle Carpophilus lu~ris 
European Com Borer Ostrinia nubilalis 
Fall Armyworm Laphygma fru~perda 
Garden Symphylan Scutigerella immaculata 
Glassy Cutworm Crymodes devastator 
Grape Colaspis Maecolaspis flavida 
Japanese Beetle Popillia japonica 
Maize Billbug Sphenophorus maidis 
Mites Tarsonemus scaurus, Schizotetranychus lycurus 
Northern Com Rootworm Diabrotica lon~cornis barberi 
Palestriped Flea Beetle Systena blanda 
Picnic Beetle Glischrochilus quadrisi~atus, .G.i. fasciatus 
Potato Flea Beetle Epitrix cucumeris 
Redheaded Flea Beetle Systena frontalis 
Redlegged Grasshoppers Melanoplus femurrubrum 
Rose Chafer Macrodactylus subspinosus 
Salt Marsh Caterpillar EstiiJPene acraea 
Seedcom Beetle Stenolophus lecontei 
Seedcom Maggot ~ platura 
Slugs Limax spp. 
Sod Webworm Crambus spp. 
Southern Com Rootworm Diabrotica undecimpunctata howardi 
Spotted Cutworm Amathes c-nigrum 
Stalk Borer Papaipema nebris 
Thrips Anaphothrips obscurus, Frankliniella tenuicornis, Rhipidothrips itfatlosus 
Twospotted Spider Mite Tetranychus urticae 
Western Com Rootworm Diabrotica virgifera viq~ifera 
Wheat Curl Mite Aceria tulipae 
White Grubs Phyllopha.ga spp. 
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CORN cont'd ... 
Wireworms Melanotus comm.unis, Conoderus sp. 
Yellow Striped Armyworm Prodenia ornitho&alli 
SOYBEANS 
·Bean Leaf Beetle Cerotoma trifurcata 
Black Cutworm Agrotis ipsilon 
Blister Beetles Epicauta spp. 
Brown Stink Bug Eucbistus servus 
Claybacked Cutworm Agrotis W,adiaria 
Clover Head Weevil Hypera ~ 
Clover Root Curculio Sitona hispidula 
Com Earworm Heliothis ~ 
Com Rootworm Diilbrotica sp. 
Differential Grasshopper Melanoplus differentialis 
Garden Symphylan Scutiaerella immaculata 
Grape Webworm Loxoste~ similalis 
Grape Colaspis Maecolaspis flavida 
Gray Garden Slug Deroceras reticulatum 
Green Stink Bug Acrostemum ~ 
Green Cloverworm Plathypena scabra 
Japanese Beetle Popillia japonica 
Locust Leafminer Xenochalepus dorsalis 
Mexican Bean Beetle Epilachna varivestis 
Painted Lady Cynthia cardui 
Potato Leafhopper Empoasca ~ 
Redlegged Grasshopper Melanoplus femurrubrum 
Seedcom Beetle A~derus l~contei 
Seedcom Maggot D.dia platura 
Slug Deroceras ~ 
Soybean Leafminer Odontota homi 
Soybean Thrips Sericothrips variabilis 
Spider Mites Tetranychus spp. 
Tarnished Plant Bug ~ lineolaris 
Thistle Caterpillar Vanessa sp. 
GRAINS, GRASSES AND FORAGE CROPS 
Alfalfa Blotch Leafminer Agrpnzyza frontella 
Alfalfa Caterpillar Colias ew:ytheme 
Alfalfa Plant Bug Adelphocoris lineolatus 
Alfalfa Weevil fupera postica 
Apple Grain Aphid RbQPalosiphum fitguj 
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GRAINS, GRASSES AND FORAGE CROPS cont'd ... 
Armyworm Pseudaletia unipuncta 
Blister Beetles Epicauta pennsylvanica, E. pestif era 
Bronzed Cutworm Nephelodes emmedonia 
Cereal Leaf Beetle Qylema melanopus 
Chinch Bug Blissus leucopterus 
Clover Aphid Nearctaphis bakeri 
Clover Head Weevil Hypera ~ 
Clover Leaf Weevil Hypera punctata 
Clover Leafhopper Aceratagallia sanguinolenta 
Clover Nomophila Nomophila noctuella 
Clover Root Borer Hylastinus obscurus 
Clover Root Curculio Sitona hispidula 
Clover Stem Borer LaniUria mozardi 
Clouded Sulfur Colias philodice 
Corn Leaf Aphid Rhopalosiphum maidis 
Cutworms Agrotis ipsilon, ~ subg:othica, Peridroma saucia. 
Amathes c-nigrum 
English Grain Aphid Macrosiphum avenae 
European Chafer Amphimallon majalis 
Flea Beetles Dibolia borealis 
Greenbug Schizaphi& graminum 
Green Cloverworm Platbypena scabra 
Hessian Fly Mayetiola destructor 
Hop Flea Beetle Psylliodes punctulatus 
Japanese Beetle Popillia ja.ponica 
Leafhoppers Draeculacephala sp., Endria inimica, Acertagallia sp. 
Lesser Clover Leaf Weevil Hypera nigrirostris 
Margined Blister Beetle Epicauta pestifera 
Meadow Plant Bug Leptopterna dolabrata 
Meadow Spittlebug Philaenus spumarius 
Mites Penthaleus major, Bryobia spp. 
Onespot Stink Bug Euschistus variolarius 
Pea Aphid Acyrthosiphon pisum 
Potato Leafhopper Empoasca ~ 
Rapid Plant Bug AdelphQcoris rapidus 
Redlegged Grasshopper Melanoplus femurrubrum 
Sawfly Dolerus sp. 
Sixspotted Leafbopper Macrosteles divisus 
Slugs Derocera,s sp. 
Sod Webworms Crarpbus sp. 
Spotted Alfalfa Aphid TheriQaphis maculata 
Spotted Cutworm Amathes c-nigrum 
Springtails Entomobcya spp., Sim spp., Lepidocyrtus spp., Heteromurus spp., 
Orchesella spp. 
Sweetclover Weevil Sitona cylindrioollis 
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GRAINS, GBASSES AND FQRAGE CROPS cont'd ... 
Tarnished Plant Bug ~ lineolaris 
Thrips Ana.phothrips obscums 
Wheat Curl Mite Aceria tuijpae 
Wheat Head Armyworm. Moth Faronta diffusa 
Wheat Jointworm Harmolita :uitki 
Wheat Midge Sitodiplosis mosellana 
Wheat Stem Sawfly Cephus cinctus 
White Grubs Phyllopha&a spp. 
Winter Grain Mite Penthaleus major 
Wireworms Ctenicera cylindriformi5 
Variegated Cutworm Peridrom.a saucia 
Yellowstriped Arm.yworm Prodenia orni1howim 
Yellow Cover Aphid Iherioaphis trifolii 
TOBACCO 
Com Earworm Heliothis ~ 
Flea Beetles Epitrix hirtipennis, E.. fuscula 
Grasshoppers Melanoplus differentialis 
Green June Beetles Cotinis nitida. 
Green Peach Aphid Myzus persicae 
Tobacco Homworm ProtQparce ~ 
Tomato Homworm Proto.parce quiPQyemaculata 
SUGAR DEETS 
Beet Leafminer Peaomya ~ 
Blister Beetles Epicayta penmylvanica 
Eastern Field Wireworm I ,imonjus ai<lnus 
Grasshoppers Mela.no.plus differentialis 
Margined Blister Beetle Epicauta pestifera 
Spinach Flea Beetle Dism:iycha xanthomelas 
Spinach Leafminer Peaomya byoscyami 
Sugarbeet Root Aphid Pemphip pQpUlivenae 
FRUIT 
Apple Aphid ~ l1Qmi 
Apple Bark Borer Synanthedon sp. 
Apple Curculio Jachypterellus quadriiibbus 
Apple Flea Weevil Rbyncbaenus pal1icomis 
Apple Grain Aphid Rhopalosiphnm fitdlii. 
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FRUIT cont'd ... 
Apple Leafbopper Empoasca malii!la 
Apple Leaf Skeletonizer Psorosina hammondi 
Apple Leaf Trumpet Miner Tischeria malifoliella 
Apple Maggot Rha.,goletis pomonella 
Apple Red Bugs wdea mendu, HeterocorQ.vlus malinus 
Apple Rust Mite Aculus scblecbtendali 
·Apple Seed Chalcid Tozymus varians 
Bagworm Thyridoptecyx e.phemeraefornm 
Black Cherry Aphid Myzus ~ 
Black Cherry Fruit Fly Rha.,goletis fausta 
Blackfaced Climbing Cutworm Eupsilia sp. 
Broadnecked Root Borer Prionus laticollis 
Bronzed Cutworm Ne.phelodes minians 
Brown Stink Bug Euschistus servus 
Buffalo Treehopper Stictocephala bisonia 
Cherry Fruit Fly Rhaaoletis cin,~lata, Rhagoletis fausta 
Cigar Casebearer Coleophora serratella 
Claybacked Cutworm A&rostis i!adiaria 
Clover Mite Biyobia praetiosa 
Clover Stink Bug Thyanta custator 
Codling Moth ~ pomonella 
Comstock Mealybug Pseudococcus comstocki 
Cutworms or Fruitworms Rhyncha.uotis cupida, Lithophane unimoda, 
Amphipyra pyramidoides 
Darkfaced Climbing Cutworm Eupsilia morrisoni 
Dock Sawfly Ametastegia W,abrata 
Dog Day Cicada Tibicen pruinosa 
Dusky Cutworm &ilia venerabilis 
Dusky Stink Bug Euschistus tristi~us 
Eastern Tent Caterpillar Malacosoma americanum 
European Fruit Lecanium Parthenolecanium corni 
European Red Mite Panonychus ulmi 
Eyespotted Bud Moth Spilonota ocellana 
Forbes Scale Ouadraspidiotus forbesi 
Fall Cankerworm Alsophila pometaria 
Flatheaded Apple Tree Borer Chrysobothris femorata 
Forest Tent Caterpillar Malacosoma disstria 
Fruittree Leafroller Archips ariYfospila 
Grasshoppers Melanoplus spp. 
Green Apple Aphid ~ pomi 
Green Fruit Worm Lithophane antennata 
Green June Beetle Cotinis :niti® 
Green Peach Aphid Myzus persicae 
Green Stink Bug Acrosremum ~ 
Japanese Beetle PO,Pillia japonica 
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FRUIT cont'd." 
Lesser Apple Worm Gra.pholitha pnmivora 
Lesser Peach Tree Borer Synanthedon pictjpes 
Locust Leafminer Odontota dorsalis 
Mealy Plum Aphid HyalQpterus l2!lWi 
Morrison's Climbing Cutworm Eypsilia morrisoni 
Mottled Gray Cutworm Rhyncha,an.otis alternata 
Obliquebanded Leafroller Choristoneura rosaceana 
Obliquestriped Apple Leafhopper EtythrQneura lawsoniana 
Onespotted Stink Bug Euschistus variolarius 
Oriental Fruit Moth Grapholitha mo1esta 
Oystershell Scale Lepidosaphes :ulmi 
Pale Apple Leafroller Pseudexentera mall 
Peach Bark Beetle Phloeotribus liminaris 
Peach Leafminer Phytomyza persicae 
Peach Silver Mite Aculus comutus 
Peach Tree Borer Synanthedon exitiosa 
Peach Twig Borer Anarsia lineatella 
Pearleaf Blister Mite Phytoptus ~ 
Pear Psylla fsylla pyricola 
Pear Rust Mite Epitrimerus ~ 
Pear Sawfly Caliroa ~ 
Pistol Casebearer CQleQphora malivorella 
Plant Hopper Delphacodes lutulenta 
Plum Curculio Conotrachelus nenuphar 
Plum Fingergall Mite Eriaphyes emarW,natae 
Potato Leafhopper Empoasca fahK 
Putnam Scale Diaspidiotus ancylus 
Pyramidal Fruitworm Amphipyra pyramidoides 
Redbanded Leaf Roller Ar.&Yrotaenia velutinana 
Redhumped Caterpillar Schizura concinna 
Rose Chafer Macrodactylus subspinosus 
Rose Leafhopper Edwardsiana ™ 
Rosy Apple Aphid Dysaphis plantaW=nea 
Roundheaded Apple Tree Borer Saperda candida 
Rusty Plum Aphid Hysteroneura setariae 
San Jose Scale Oua<lraspjdiotus perniciosus 
Scurfy Scale Chionaspis furfura 
Seventeen Year Cicada or Periodical Cicada Ma.&icicada cassiJJi, Ma&icicada 
septendeculib Ma.ii.cicada septendecim 
Shieldbacked Cutworm Sunira bicolara&o 
Shothole Borer Scojytus JUiUl.Qsus 
Speckled Green Fruitworm Oribosia hibisci 
Spottedsided Cutworm Airotis badinQdis 
Spotted Tentiform l..eafminer Pbyllonorycter b1ancardella 
Spring Cankerworm Paleacrita vemata 
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FRUIT cont'd ... 
Tarnished Plant Bug LYaus lineolaris 
Terrapin Scale Mesolecapjum niil'ofasciatnm 
Thistle Aphid Bracbygudus cardui 
Tree Crickets Oecanthus spp. 
Tufted Apple Bud.moth Platynota iclaeusaiis 
Twospotted Spider Mite Tetranychus urticae 
Unspotted Tentiform Leafminer 0tm5to &eminatella 
White Apple Leafhopper Tn>hlocyba pomaria 
Whitemarked Tussock Moth OTJY[ia leucosti&ma 
Woolly Apple Aphid Eriosoma JapiiCrum 
Y ellownecked Caterpillar Dataua mini§tra 
SMALL FRUITS 
Black Vine Weevil Otiorhynchus su1catus 
Blueberry Tip Borer Hendecaneµra shawiana 
Cherry Fruitworm Grapbolitha packardi 
Climbing Cutworms Aburotis barnesi. AIUJ>tls ipsilon. 
Euxoa messoria. Emma scanciens, Euxoa tessellata. 
Eeltia suh&othica, Lacin:ipolia meditatib Lacinipolia 
reni&era., Peridroma saucia, Rhyncbawrtis cupida., 
Rbyncha1W>tis placidib Spaelotis clandestina 
Crickets Gryllus wimUis 
Cutworms A&rotis ipsilon, Amathes c-ni&mm, 
Feltia subi<>thica 
Cyclamen Mite Steneotarsonemus pallidus 
Eastern Grape Leafhopper Er.ythroneura comes 
Eastern Raspberry Fruitworm Byturus nihi 
Eightspotted Forester AW>ia octomaculata 
Elderberry Longhorn Desmocerus palliatus 
Elder Shoot Borer Achatodes ™ 
European Fruit Lecanium Lecanium corni 
European Red Mite Panonychus ulmi 
Fourlined Plant Bug Poecilocapsus lineatus 
Fruit Fly Dros<>j>hila melanopster 
Grasshoppers MelanQplus differentialis 
Grape Berry Moth Endopiza viteana 
Grape Blister Gall Cecidomyia sp. 
Grape Blossom Midge Contarinia johnsoni 
Grape Cane Galimaker .Ampeloldwter sesostris 
Grape Cane Girdler Ampelo&Jnlter ampelopsis 
Grape Colaspis Colaspis flavida 
Grape Curculio Craponi,us inaeQYalis 
Grape Erineum. Mite Colomerus vi.m 
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SMALL FRUITS cont'd ... 
Grape Flea Beetle Altica chalybea 
Grape Leaffolder Desmia funeralis 
Grape Leafminer Antis,pila viticordifoliella 
Grape Leaf Skeletonizer Harrisina americana 
Grape Mealybug Pseudococcus maritimus 
Grape Pelidnota felidnota punctata 
·Grape Phylloxera Da1ctulos,phaira vitifoliae 
Grape Plume Moth Geina persicelidactylus 
Grape Root Borer Vitacea polistiform.is 
Grape Rootworm fidia viticida 
Grape Sawfly Ecythras.pides vitis 
Grape Scale Dias.pidiotus ™ 
Grape Seed Chalcid Evoxysoma Yi1i£ 
Grape Tomato Gall 45io;ptera vitis 
Grape Trunk Borer Clytoleptus albofasciatus 
Grape Tube Gallmaker Cecidomyia yiticola 
Grapevine Aphid Aphis illinoisenis 
Grapevine Epimenis Psychomorpha epimenis 
Green Fruitworms Amphipyra pyramidoide, Lithophane amennata. 
Orthosia hibisci 
Imported Currantworm Nematus ribesii 
Japanese Beetle PQ;pillia japonica 
Other Cicadas M8£icica<la cassinii, Magicicada septendecula 
Periodical Cicada Magicica<la septendecim 
Picnic Beetle Glischrochilus QUadrisi&natus. Q.. fasciatus 
Potato Leafhopper Empoasca ~ 
Raspberry Cane Borer Qberea bimaculata 
Raspberry Sawfly Mono;phadnoides i<'.niculatus 
Redbanded l.eafroller Arwotaenia velutinana 
Rednecked Cane Borer Airilus mficollis 
Rose Chafer Ma.crodactylus subs,pinosus 
Rose Scale Aula.caspis ™ 
Rough Strawberry Root Weevil Otiorhynchus ru2osostrfatus 
Seventeen Year Cicada Ma.gicicada cassini, Ma~cica<la septendecula 
Spittlebug Phifaenus s,pumarius 
Spotted Pelidnota Pelidnota punctata 
Strawberry Aphid Chaetosiphon fra.iaefolii 
Strawberry Crown Borer Tyloderma fra&ariae 
Strawberry Leafroller Ancylis comptana fra~ae 
Strawberry Root Aphid ~ forbesi 
Strawberry Root Weevil Otiorhynchus oyatus 
Strawberry Rootworm :fma fra&ariae 
Strawberry Sap Beetle Stelidota it'minata, 
Strawberry Weevil Anthonomus simatus 
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SMALL FRUITS cont'd,,, 
Strawberry Whitefly Trialeurodes paclwdi 
Tarnished Plant Bug ~ lineolaris 
Threebanded Leafhopper E. tricincta 
Tree Crickets Oecanthus spp. 
Twospotted Spider Mite Ietranychus urticae 
Virginia Creeper Leafhopper B. zicza.c 
·Whitefly Irialeurodes vaporarioDlllL I. packardi 
White Grubs Pbyllophap spp. 
VEGETABLES 
Asparagus Beetles Crioceris aspa.ra&i 
Asparagus Miner Melanaif<>myza simplex 
Bean Aphid~~ 
Bean Leaf Beetle Cerotoma trifurcata 
Bean Weevil Acan.thoscelides obtectus 
Black Blister Beetle Bpicauta pennsylvanica 
Black Onion Fly Tritoxa ~ 
Black Swallowtail Papilio polyxenes asterius 
Cabbage Aphid Brevicotyne brassicae 
Cabbage Cu.rculio Ceutorhynchus ~ 
Cabbage Looper Tricho,plusia Di 
Cabbage Maggot Hylemya brassicae 
Carrot Rust Fly ~ mme, 
Carrot Weevil Ustronotus oreionensis 
Celery Leaftier ~ rubi&alis 
Celery Looper Apappha falcifera 
Claybacked Cutworm Airotis &).adiaria 
Colorado Potato Beetle l&ptinotarsa decemlineata 
Com Flea Beetle Chaetocnema pulicaria 
Crucifer Flea Beetle Phyllotreta cruciferae 
Cutworms or Fruitworm.s Airotis ipsilon., Amathes c-niwi.m, 
Litho.phane µnimeda., Litho.phane antennata., Orthosia hibisci, 
Am.phi~a pyramidoides, Ewma spp. 
Diamondback Moth Plutella :zylostella 
Dusky Sap Beetle Ca:q>o.philus lu~bris 
Eastern Subterranean Termite Reticulitermes flavipes 
Eggplant Lacebug Gafiaphia solani 
European Com Borer Ostrinia nubilalis 
Fall Armyworm. Laphywa fruiWerda 
Field Cricket Acheta assimilis 
Fruit Fly Drosophila melanoiaster 
Garden Symphylan Scutiiierella immaculata 
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VEGETABLES cont'd'" 
Grasshoppers Melanoplus differentialis 
Green June Beetle Cotinis .n.i:tida 
Green Peach Aphid Myzus persicae 
Imported Cabbageworm ~ ~ 
Harlequin Bug Murgantia histrionica 
Japanese Beetle Po.pillia japonica 
·Lima Bean Pod Borer Etiella zinckenella 
Margined Blister Beetle Epicauta pestifera 
Melon Aphid ~ &QS~ii 
Mexican Bean Beetle Epilachna yarivestis 
Nitidulids Carpophilus lugubris, Glischrochilus quadrisi~tus 
Onespot Stink Bug Euschistus variolarius 
Onion Maggot Hylemya antiqua 
Onion Thrips Thrips tabaci 
Palestriped Flea Beetle Systena blanda 
Pea Aphid Acyrthosiphon pisum 
Picnic Beetle Glischrochilus qyadrisignatus 
Pillbugs Porcellio la&ris., Armadillidium vuliare 
Potato Aphid Macrosiphum euphorbiae 
Potato Flea Beetle Epitrix cucumeris 
Potato Leafhopper Empoasca ~ 
Potato Stalk Borer Irichobaris trinotata 
Potato Tuberworm Gnorimoschema operculella 
Rhubarb Curculio ~ concavus 
Root Knot Nematode Heterodera radicicola 
Rose Chafer Macrodactylus subspinosus 
Saltmarch Caterpillar Esti~ rn 
Seedcom Maggot Hylemya platura 
Sixspotted Leafhopper Macrosteles fascifrons 
Sod Webworm Crambus spp., Crambus trisecrus 
Sowbug or Woodlouse Porcellio scaber, £. ~ 
Spinach Flea Beetle Disonycha :xanthomelas 
Spinach Leafminer £eiwmya hyQscyami 
Spotted Asparagus Beetle Crioceris duodecimpunctata 
Spotted Cucumber Beetle Diabrotica undecimpunctata howardi 
Spotted Garden Slug Llmax maximus 
Squash Beetle Epilachna borealis 
Squash Bug Anasa ~ 
Squash Vine Borer Melittia cucurbitae 
Stalk Borer J>apaipem.a nebris 
Striped Blister Beetle l}picauta vittata 
Striped Cucumber Beetle Acalymma yittatum 
Striped Flea Beetle Phyllotreta striolata 
Sweet Potato Weevil ~ formicarius 
Tarnished Plant bug IaYs. lineolaris 
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VEGETABLES cont'd ... 
Threelined Potato Beetle l&.mi trilineata 
Tobacco Homworm Protoparce ~ 
Tomato Fruitworm Heliothis ™ 
Tomato Homworm Protoparc~ quinquemacu1ata 
Tomato Pinworm Keiferia lyropersicella 
Tomato Russet Mite Yasates lycopersici 
Tortoise Beetle Metriona bicolor 
Turnip Aphid Rhopalosiphum pseudQbrassicae 
Turnip Maggot Hylemya floralis 
Twospotted Spider Mite Tetranychus urticae 
Variegated Cutworm Peridroma saucia 
Whitefly Trialeurodes vaporariorum 
White Grub Pbyllophaga spp. 
Whitelined Sphinx Celerio lineata 
Wireworms Limonius agonus 
Zebra Caterpilar Ceramica pkta 
GREENHOUSE 
Banded Greenhouse Thrips Hercinothrips femoralis 
Brown Soft Scale Coc.s;us heperidum 
Cabbage Looper Trichoplusia ni 
Carnation Maggot ~ brunnescens 
Carnation Tip Maggot Hylemya echinata 
Chrysanthemum Aphid Macrosiphoniella chrysanthemi sanbomi 
Chrysanthemum Gall Midge Diarthronomyia chrysanthemi 
Chrysanthemum Leafminer Ph~myza sytlienesiae 
Citrus Mealybug flanococcus run 
Com Earworm Heliothis ~ 
Cyclamen Mite Steneotarsonemus pallidus 
European Com Borer Ostrinia nubilalis 
Flower Thrips Frankliniella :tritki, F. oc~identalis 
Fourlined Plant Bug Poecilocapsus lineatus 
Fungus Gnats Sciara sp., Orfelia sp. Bradysia sp. 
Garden Fleahopper Halticus bracteatus 
Garden Webworm Loxoste~ similalis 
Garden Symphylan Scuti~rella immaculata 
Geranium Plume Moth Placyptilia ~ crataea 
Greenhouse Leaftier Phylctaenia rebigalis 
Greenhouse Tbrips Heliothrips h3emorrhoidalis 
Greenhouse Whitefly Trialeurodes vaporariorum 
Green Peach Aphid Myzus persicae 
Leaftier ~ rubiaglis 
Leafminer Liriomyza trifolii 
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GREENHQVSE cont'd ... 
Leafroller Platynota stultana 
Longtailed Mealybug Pseudococcus lon~spinus 
Mealybug Pseudococcus marioni 
Melon Aphid ~ &ossypii 
Mite Tympha.~ neiswanderi 
Pritchard's Mealybug Rhizoecus pritcbardi 
·Rootknot Nematode Heterodera marlQni 
Rose Midge Dasyneura rbodQPha&a 
Serpentine Leafminer Uriomyza brassicae 
Sowbugs Qniscus ase1lus 
Spittlebug Philaenus spumarius 
Spotted Cucumber Beetle Diabrotica undecimpunctata howardi 
Strawberry Rootworm fmia. fragariae 
Tarnished Plant Bug ~ lineolaris 
Thrips Frankliniella spp., Heliothrip spp. 
Tomato Fruitworm Heliothis ™· 
Twospotted Spider Mite Tetranycbus urticae 
Variegated Cutworm Peridroma saucia 
FOREST, SHADE TREES AND SHRUBS 
Abbott's Pine Sawfly Lophyrus abbotti 
Ailanthus Webworm Atteva punctella 
Alder Aphid Qestlundiella flava 
Allegheny Mound Ant FQrmica exseetoides 
Andromeda Lace Bug Stephanitis ~ 
Aphid Cinara pini 
Aphid Euceraphis betvlae 
Aphid Laclmus montanus 
Aphids Tuberolaclmus sali&na.. Myzocallis discolQr, 
Longistigma carvae 
Apple Aphid ~ pomi 
Apple Rust Mite Aculus schlectendali 
Apple Skeletonizr BuccaJatrix pomifoliella 
Arborvitae I..eafminer Ar~sthia thuiella 
Ash Borer /Lilac Borer Podosesia syringae 
Ash Flower Gall Mite EriQPhyes fraxiniflma 
Ash Leaf Roller Machimia tentoriferella 
Ash Mid Rib Gill Midge Contarinia candadensis 
Ash Plant Bug IrQPidoste,ptes an10enus 
Ash Purse Gall Mite EriQphyes chondriphora 
Asiatic Oak Weevil ~istomus castaneus 
Asparagus Aphid Brachycolus aspara~ 
Asparagus Beetle Qioceris aspara~ 
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FOREST, SHAPE TREES AND SHRUBS mnt'd ... 
Azalea Bark Scale Eriococcus azaleae 
Azalea Lace Bug Stephanitis pyrioides 
Azalea Leafminer Caloptilia azaleella 
Azalea Mite Azalea atlantazaleae 
Azalea Sawfly Amauropematus azaleae 
Azalea Stem Borer Oberea IllY<WS 
Azalea Whitefly Pealius azaleae 
Bagworm lbyridoptecyx ephemeraeformis 
Bald Cyrpess Rust Mite EJ;>itremerus taxodii 
Balsam Twig Aphid Mindarus abietinus 
Balsam Woolly Adelgid Adelges piceae 
Banded Ash Borer N eoclytus caprea 
Banded Ash Clearwing Podosesia aureocineta 
Barbeny Aphid Hyadaphis tataricae 
Barbeny Looper Cor,yphista meadi 
Barbeny Webworm Omphalocera dentosa 
Basswood Lace Bug Gargaphia tiliae 
Beaked Willow Gall Midge Phytophaga ri~dae 
Beech Blight Aphid Prociphilus imbricator 
Birch Bead Gall Mite Phytopus lionatµs 
Birch Leafminer Fenusa pusilla 
Birch Tube Maker Acrobasis betulella 
Blackbeny Psyllid Trioza tripunctata 
Black Blister Beetle Epicauta pennsylvanica 
Black Cherry Aphid Myzus ~ 
Blackheaded Ash Sawfly Tetbida cordigera 
Blackhorned Pine Borer Callidum sp. 
Black Vine Weevil Otiorhynchus su1catus 
Black Walnut Curculio Conotrachelus retentus 
Black Walnut Leaf Gall Eriophes acavlis 
Black Willow Aphid Pterocomma smithiae 
Black Willow Scale Chionaspis salicis-ni~ae 
Blueberry Stem Gall Wasp liemadas nubilipennis 
Boxelder Aphid Periphyllus negundinis 
Boxelder Bug Leptocoris trivittatus 
Boxelder Erineum Mite EriQpbyes neillndi 
Boxelder Spider Mite Ew:ytetranychus ln:W 
Boxelder Twig Borer Proteoteras willingana 
Boxwood Leafminer Monar1hropalpus 1mxi 
Boxwood Psyllid fsylla mm 
Boxwood Spider Mite Eucytetranychus 1mxi 
Broadnecked Root Borer Prionus laticollis 
Bronze Birch Borer A&rUus ruixius 
Brown Prioniol Orthosoma brunneum 
Brown Soft Scale Coccus hespiridum 
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FOBESL SBADE TBEES AND SHRUBS cont'd ... 
Buck Moth Hemileuca maia 
Buckeye Leafworm Archips rileyana 
Bud Rosette Mite Irisetacus Kemmayitians 
Buffalo Ireehopper Stictocephala bubalus 
Butternut Blister Mite ErioJ>hyes cineriae 
Butternut Curculio ConotracheJus ju&].andis 
·Carpenterworm Priono!YstuS robiniae 
Catalpa Sphinx Ceratomia catalpae 
Cecropia Moth Hyalophora cego.pia 
Chrysanthemum Aphid Macrosiphoniella sanborni 
Chrysanthemum Gall Midge Diarthronomia hnroeaea 
Chrysanthemum l.acebug Corythuca maonorata 
Chrysanthemum Leafminer Pbytomyza sp. 
Chrysanthemum Leafminer Phytomyza atricomis 
Chrysanthemum Leafminer Phytomyza synwiesiae 
Columbine Blotch Miner Phytomyza aguile&iana 
Columbine Leafminer Phytomyza spp. 
Columbine Leafminer Pbytomyza miniscu.la 
Comstock Mealybug Pseudococcus comstocki 
Cooley Spruce Gall Adelgid Adelies cooleyi 
Cottonwood Sawfly Nem.atus sp. 
Cottony Azalea Scale Pulvinaria ericicola 
Cottony Cushion Scale Icerya purchasi 
Cottony Maple Leaf Scale Pu1vinaria acericola 
Cottony Maple Scale Pulvinaria innum.erabilis 
Cottony Scale fulyjnaria ericicola 
Cowpea Aphid ~ cracciyora 
Crimson Erineum Mite Erio.pbyes elonptus 
Currant Aphid Cm>tomyzis rlhii 
Cyanophyllum Scale Heimberlesia cyano.phylli 
Cyclamen Mite Steneotarsonemus pallidus 
Darkling Beetle Alobates pennsylvanica 
Dog Day Cicada Iibicen pminosa 
Dogwood Borer Synanthedon scitula 
Dogwood Cambium Borer A&rilus cephalicus 
Dogwood Cub Gall Midge Resseliella clavula 
Dogwood Spot Gall Midge I asioptera mmi, 
Dogwood Sawfly Macremphytus tarsatus 
Eastern Ash Bark Beetle l..eperisinus aculeatus 
Eastern Dusky Winged Oak Aphid Myzocallis discolor 
Eastern Pine Shoot Borer Eucosma &I<>Jiola 
Eastern Spruce Gall Aphid Ade1&es abietis 
Eastern Tent Caterpillar Mglacosoma america.num 
Elm Bead Gall Mite Eriqpbyes :u1mi 
Elm Borer Saperda tridentata 
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FORESL SHAPE TREES AND SHKUBS cont'd ... 
Elm Casebearer Coleophora ulmifoliella 
Elm Finger Gall Mite Eriophyes filiformis 
Elm Leaf Aphid Myzoca]Hs ulmifolij 
Elm Leaf Beetle Anthogaleruca, luteola 
Elm Leafminer Fenusa Y.lmi 
Eriophyid Mite Phyllocopte& adalius 
Euonymus Scale Unaspis euonymi 
European Alder Leafminer Fenusa dohrni 
European Chafer Amphimallon majallis 
European Elm Scale Gossyparia spuria 
European Fruit Lecanium Lecanium mrni 
European Hornet Vespa~ germana 
European Peach Scale Lecanium persicae 
European Pine Sawfly Neodiprion sertifer 
European Pine Shoot Moth Rhyacionia buoliana 
European Red Mite Panonychus Wmi 
European Weevil Sciapbilus asperatus 
European Willow Gall Midge Rhabdophaga sa.licis 
Fall Cankerworm Also.phila pometaria. 
Fall Webworm Hyphantria ~ 
False Spider Mite Pentamemmus erythreus 
False Unicom Caterpillar Schizurn ipomaea 
Flatheaded Apple Tree Borer Cluysobothris femorata 
Flatid Planthopper Anormeni& sep~ntrionalis 
Fletcher Scale Lecanium fletched 
Forbes Scale Aspidiotus forbesi 
Forest Tent Caterpillar Malacosoma disstria 
Fourlined Plant Bug Poecilocapsis lineatus 
Germander Crinkle Mite Aculus teucrii 
Giant Bark Aphid Longistigma caryae 
Giant Swallowtail Papilio cresphontes 
Giant Willow Aphid Tuberolachnus sali~us 
Golden Oak Scale Asterolecanium yariolosum 
Gouty Oak Gall Wasp fla~otrochus punctatus 
Gouty Vein Gall Midge Dasyneura communis 
Grape Mealybug Pseudococcus maritimus 
Grape Phylloxera Dak:tulosphaira vitifoliae 
Grape Tomato Gall Midge Lasioptera :rim 
Grapevine Aphid Aphis illinoisensis 
Grapevine Beetle Pelidnota punctata 
Great Ash Sphinx Sphinx chersis 
Green Erineum Mite Eriophyes modestus 
Green Leaf Bug Qrthotylus chlarionis 
Green Spruce Leafminer Epinotia nanana 
Greenstriped Mapleworm Apisota rubicunda 
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FOREST. SHADE TREES AND SHRUBS cont'd ... 
Gregarius Oak Leafminer Gracilariai syringella 
Gypsophila Leafminer Liriornyza sp. 
Gypsy Moth Lymantria dispar (L) 
Hackberry Blister Ball Psyllid Pachwsylla celtidisvesicula 
Hackberry Nipplegall Maker fachypsylla celtidismamma 
Hag Moth Phobetron pithecium 
-Hawthorn Aphid ~ cratae~oliae 
Hawthorn Lace Bug Cocythuca cydoniae 
Hawthorn Leafminer Profenusa cana<lensis 
Helenium Snout Beetle Ba.m confinis 
Hemlock Looper Lambdina fiscellaria 
Hemlock Scale Abifallaspis ithacae 
Hemlock Silver Mite Nalepella tsugifoliae 
Hibiscus Sawfly Atomacera decepta 
Hickory Gall Aphid Phylloxera carvaecaulis 
Hickory Homed Devil Citheronia regalis 
Hickory Seed Gall Aphid Pbylloxera cazyaesemen 
Hickory Tussock Moth Ha1isidota caryae 
Holly Leafminer Pbytomyza ~ 
Holly Mites Oligonychas ~ 
Honeylocust Borer Agrilus difficilis 
Honeylocust Leafhopper Macro.psis fumipennis 
Honeylocust Mite Eotetranychus multidiW,tuli 
Honeylocust Plant Bug Diaphnocoris chlorionis 
Honeylocust Pod Gall Midge Dasyneura i}editschae 
Honeylocust Scale Chionaspis gleditschae 
Honeylocust Spider Mite Euzytetranychus multicliW,tuli 
Honeylocust Stunt Mite Aculm>s gleditsiae 
Honeylocust Treehopper Micrutalus gJya 
Honeylocust Twig Gall Midge Neolasio.ptera sp. 
Honeysuckle Aphid Hyadaphis tataricae 
Homed Oak Gall Wasp PlaW,otrochus cornigerus 
Hybrid Y ellowjacket Ves,pula flavopilosa 
Imported Cabbageworm ~ ~ 
Imported Willow Leaf Beetle Plagiodera versicolora 
Inkberry Leafminer Phytomyza glabricola 
Introduced Pine Sawfly Diprion similis 
Io Moth Automerus i.Q 
Ips Beetles ~ spp. 
Iris Borer Macronoctua onusta 
Ivorymarked Beetle Bburia quadri~minata 
Ivy Aphid ~ hederae 
Ivy Scale Aspidiotus hederae 
Japanese Beetle Popillia japonica 
Juniper Midge Contarinia juniperina 
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FOREST, SHAPE TREES AND SHRUBS cont'd ... 
Juniper Scale Carulaspis juniperi 
Juniper Tip Midge Oligotrcwhus betheli 
Juniper Webworm Dichomeris mar~ella 
Larch Aphid Cinara ~ 
Larch Casebearer Coleophora laricella 
Larch Sawfly Pristiphora erichsonii 
·Large Chestnut Weevil Curcu1io car.yatGPes 
Larger Elm Leaf Beetle Monocesta ~ 
Larkspur Leafminer Phytomyza spp. 
Latania Scale Heimberlesia lataniae 
Leaf Crumpler Acrobasis indiiinella 
Leafcurl Ash Aphid Prociphilus fravinifolii 
Leafcutter Bee Megachile sp. 
Leaf Hoppers C,ypouana ssp. 
Leafminer Phytomyza obscurella Yfil:. nigritella 
Leaf Roller Ar~otaenia guercifoliana 
Leaf Tier Tiascola reductella 
Lesser Peachtree Borer Synanthedon pictipes 
Light Brown Spruce Aphid Cinara engelmanniensis 
Lilac Borer Podosesia syrim~ae 
Lilac Leafminer Ca1QPtilia syringella 
linden Aphid Eucallipterus tili.M 
Linden Erineum Mite Phytopus ~ 
Linden Gall Mite Phytoccwtella abnormis 
Linden Looper Erannis tiliaria 
Linden Wart Gall Cecidomyia verrucicola 
Locust Borer Megacyllene robiniae 
Locust Leafminer Odontota dorsa}is 
Locust Twig Borer Ecdytolopha insiticiana 
Longhomed Beetle Neoclydalis mellita 
Luna Moth Actias illrul 
Lupine Aphid Macrosiphum albi{rons 
Magnolia Leafminer Phyllocnistis magnoliella 
Magnolia Scale Neolecanium comuparyum 
Maple Bladdergall Mite V asates quadripedes 
Maple Callus Borer Synanthedon acemi 
Maple Petiole Borer Caulocampus acericaulis 
Maple Rust Mite Cecidophyes colleiiatus 
Maple Seed Caterpillar froteoteras aesculana 
Maple Shoot Borer Prateoteras sp. 
Maple Spider Mite Oligonychus ~ 
Maple Spindle Gall Mite EriQPhyes ~-crumeiia 
Maple Trumpet Skeletonizer Epinotia aceriella 
Maple Whitefly Aleurochiton forbesii 
May Beetles Phyllophaga spp. 
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FOREST, SHADE TREES AND SHRUBS cont'd ... 
Marginal Fold Gall Maker ltonida foliora 
Meadow Spittlebug Philaenus SP11marius 
Mealybugs Pseu<lococcus spp. 
Midges Olii®"<U>hus a,picis, Contariana juniperia 
Mimosa Webworm Homadaula anjsocentra 
Mite Olii<>DYchus bicolor 
· Monell's Sumac Aphid Rhgpalosipbum rl:lW& 
Mottled Willow Borer Ct.;mtorAYn.chus lapathi 
Mourningcloak Butterfly :NympbaUs antiopa 
Mountain Ash Sawfly Pristipbora pcu}ata 
Mulberry Whitefly Tetra1eurodes mmi 
Nantucket Pine Tip Moth Rhyacionia {rustrana 
Native Elm Bark Beetle Hyluw>,pinus rufipes 
Native Webworm Dascala reductella 
Nesting Pine Sawfly Acantholyda luteomaculata 
Nodule Willow Gall Midge Rha,bdophqa nodula 
Northern Com Rootworm Diabrotica lon&icornis barberi 
Northern Pine Weevil Pissodes a:gprotjmatus 
Norway Maple Aphid Periphyllus lyropictus 
Noxious Oak Gall Wasp Neuroterus noxiosus 
Oak Apple Gall Wasp Amphibolips sp. 
Oak Borer Paranthrene sp. 
Oak Button Gall Wasp Nueroterus umbilicatus 
Oak Bullet Gall Wasp DishQlcaspis i\obulus 
Oak Flake Gall Wasp Neuroterus floccosus 
Oak Kermes Kermes sp. 
Oak Lace Bug Corythuca arcu.ata 
Oak I..ecanium l.ecanium qyercifex 
Oak Petiole Gall Wasp Andricus sp. 
Oak Potato Gall Wasp Neuroterus batatus 
Oak Red Mite Oliionychus bicolor 
Oak Skeletonizer Bucca1atrix canadensisella 
Oak Twig Girdler A&rilus ma.utus 
Oak Twig Pruner Flypermallus villosus 
Oak Wool Sower Gall Qmrhytis seminator 
Obscure Scale MeJanaSi;>is obscura 
Orange Striped Oakworm Anisota senatoria 
Oriental Fruit Moth Grapholitha molesm 
Osborn Scale Diaspidiotus osborni 
Oystershell Scale l&pidosaphes :u1mi 
Painted Beauty Vanessa vir&iniensis 
Painted Hickory Borer Me&acyllcme caryae 
Painted Maple Aphid l&pano.phis acerifoliae 
Pales Weevil Hylobius l2ika 
Palmerworm Dichom,eris li~ella 
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FOREST, SHADE TREES AND SHRUBS cont'd ... 
Peachtree Borer Synanthedon exitiosa 
Pear Leaf Blister Mite Phytopus Pni 
Pear Psylla ~ pyricola 
Pear Sawfly Caliroa ~ 
Pear Slug Caliroa ~ 
Pearlbush Gall Mite Phytopus sp. 
·Pepper-and-Salt Moth Biston betularia con&ataria 
Periodical Cicada Ma.~cada se.ptendecim 
Persimmon Psylla Trioza diomyri 
Pin Oak Spider Mite Eotetranychus querci 
Pin Oak Sawfly Caliroa lineata 
Pine Bark Adelgid Pineus .51!:Qhi 
Pine Candle Moth Exotelia n~heos 
Pine Engraver Ip.a wm 
Pine Leaf Adelgid Pineus pinifoliae 
Pine Needle Miner Exoteleia pinifoliella 
Pine Needle Scale Chiona&pis pinifoliae 
Pine Root Collar Weevil Hylobius radicis 
Pine Rosette Mite Trisetacus ~mmavitians 
Pine Sawfly Djprion frutetorum 
Pine Spittlebug Aphro.phora paraUela 
Pine Tortoise Scale Toumeyella parvicornis 
Pine Tube Moth Ar&Yfotaenia pinatubana 
Pine Webworm Tetralopha robustella 
Pit Scale Lerococcus kalmiae 
Pitmaking Oak Scales Asterolecanium yariolosum. A. minus. A,. QYercicola 
Pitch Mass Borer Synanthedon pini 
Pitch Pine Midge Retinodiplosis resinicola 
Pitch Pine Tip Moth Rhyacionia ri&;idana 
Pitch Twig Moth Petrova com.stockiana 
Pith Twig Beetle PityQphthorus puberulus 
Polyphemus Antheraea pe>Jxphemus 
Poplar Borer Saperda ca1carata 
Poplar and Willow Borer <Jlptorbynchus lapathi 
Poplar Petiole Gall Aphid PemphiilJ.S po.pulittansversus 
Poplar Tentmaker lchtbyura inclusa 
Poplar Vagabond Aphid MordvilkQja vaiabunda 
Possum Haw Leafminer Phytomyza ditmani 
Potato Leafhopper Empoasca ~ 
Powdery Juniper Aphid Cinara pulverulans 
Privet Aphid Myzus li~tri 
Privet Mite Brevipa1pus obovatus 
Privet Rust Mite Acu1us lii1JStrl 
Privet Thrips Dendothrips ornatu:> 
Psyllid Phylloplecta tripunctata 
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FORESL SHADE TREES AND SHRUBS cont'd." 
Putnam Scale Diaspidiotus ancylus 
Pyralid Moth Salebria semiobscurella 
Rasperry Red Mite Panonycbus ~ 
Redbanded Leafhopper Erythroneura ~ 
Redbud Leaf Folder Fascista cercerisella 
Redbud Leafhopper Erythoneura ~ 
·Reddish-brown Poplar Aphid Pterocomma pQPUli-:WJ.iK 
Redheaded Ash Borer Neocl.ytus ap1mjnatus 
Redheaded Flea Beetle Systena frontaUs 
Redheaded Pine Sawfly Neodjprion lecoutei 
Red Humped Caterpillar Schizura concinna 
Red Maple Erineum Mite Eriophyes .majQr 
Rednecked Cane Borer A&rllus ruficollis 
Red Oak Borer Enaphalodes rufulus 
Red Oak Leafminer Japana&mmyza viridula 
Rhododendron Aphid Am.phorophora rhododendronia 
Rhododendron Borer Synanthedon rhododendri 
Rhododendron Lace Bug St~tis rhododendri 
Rose Aphid Macrosipbum IQaK 
Rose Chafer Macrociactylus subspinosus 
Roseslug Endelomyia. aethiqps 
Rose Stem Girdler A&rilus aurichalceus 
Rosy Apple Aphid Oysaphis plantaainea 
Rough Bullet Gall Wasp Disholcaspis mamma 
Round Conifer Scale Acutapsis morrisonorum. 
Roundheaded Apple Tree Borer Saperda candida 
Saddleback Caterpillar Sibine stimulea 
Saddled Leafhopper Collan<ionus clitellarius 
San Jose Scale Ouadraspidjotus perniciosus 
Sawfly Macrempbytus sp. 
Sawfly Trichiocampus yjmjpalis 
Scale Pbenacaspis spinico1a 
Scale Insect CJ:n>tcwhyllaspis liguidambaris 
Scurfy Scale Chiona.wis furfura 
Shortleaf Pine Sawfly Neodjprion ~ linearis 
Shot Hole Borer Scolytus mill1osus 
Silver Maple Erineum Mite EriQPhyes ~ 
Sinulate-striped Flea Beetle Pllyllotreta zimmermanni 
Smaller European Elm Bark Beetle Scolytus multistriatus 
Smeared Dagger Moth Agonicta ob]jnjta 
Snowball Aphid Neoceruaphis yiburnicola 
Solitary Oak Leafminer Qme[lria banJadxya.della 
Sourgum Scale Phenacaspis IlYSSae 
Southern Pine Sawyer Monochamm carolinenis 
Southern Red Mite Oliiony~hus ilim 
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FOREST, SHAPE TREES AND SHRUBS cont'd ... 
Spiny Oakworm Anisota stiiffia 
Spirea Aphid Aphis spiralcola 
Spirea Leaf Tier Evora hemidesma 
Spotted Pine Aphid Eulachnus uilY.s. 
Spotted Tussock Moth Halisidota maculata 
Spotted Willow Leaf Beetle .LUm interrupta 
-Spring Cankerworm Paleacrita vemata 
Spruce Budworm Choristonerua fumiferana 
Spruce Bud Scale Physokermes piceae 
Spruce Needle Miner Endothenia albolineana 
Spruce Spider Mite Oliionychus ununillis 
Stalk Borer Papaipema nebris 
Strawberry Leafroller Anc.ylis comptana fraKariae 
Strawberry Root Aphid Aphis forbesi 
Strawberry Root Weevil Otiorhynchus ovatus 
Strawberry Rootworm Paria fra&ariae 
Strawberry Whitefly Trialeurodes packardi 
Striped Cucumber Beetle Acalymma vittata 
Succulent Oak Gall Wasp Andricus pa1ustris 
Sugar Maple Blotch Miner Lithocolletis saccharella 
Sugar Maple Erineum Mite Erio.phyes modestus 
Sweetgum Leafminer Phyllocnistis liquidambarisella 
Sweetgum Scale Diaspidiotus liquidambaris 
Sweetgum Webworm Salebria afflictella 
Sycamore Lace Bug Cozythuca ciliata 
Sycamore Leaffolder Anchylopera platanana 
Sycamore Tussock Moth Halisidota harrisi 
Tanbark Borer Phymtodes testaceus 
Tarnished Plant Bug ~ lineolaris 
Taxus Mealybug Dysmicoccus wistariae 
Tentacled Prominent Cerura multiscrjpta 
Terrapin Scale Lecanium niifofasciatum 
Tipdwarf Mite Calepitremerus thujae 
Thorn Cockscomb Gall Midge Trishormomyia cratae&ifolia 
Thorn Vein Gall Midge Lobopteromyia ~ 
Townsendi's Scale Abwtllas.pis townsendi 
Tulip Rust Mite Ima. liriodendronis 
Tulip Spot Gall Midge Thecodiplosis liriodendri 
Tuliptree Aphid Macrosiphum liriodendri 
Tuliptree Leafminer Phyllocnistis liriodendrella 
Tuliptree Scale Toumeyella liriodendri 
Tupelo Gall Mite Eriophyes nyssae 
Tupelo Leafminer Antispila nysaefoliella 
Twig Girdler Oncideres cinilllata 
Twig Pruner Elaphidionoides villosus 
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FORESL SHADE TREES AND SHRUBS cont'd ... 
Twolined Chestnut Borer Agrilus bilinearus 
Twomarked Treehopper Enchenopa binotata 
Twospotted Spider Mite Tetranychus urticae 
Twotailed Caterpillar Cerura scolopendrina 
Ugly Nest Caterpillar Archips cerasivoranus 
Unspotted Tentiform Leafminer Callisto geminatella 
-Variegated Cutworm Peridroma saucia 
Vein Pocket Gall Maker Itonida sp. 
Vein Pocket Gall Midge Cecidomyia sp. 
Viburnum Aphid Al2hi5. viburniphila 
Viburnum Shoot Sawfly ~ bim.aculatus 
Viceroy Limenitis archippus 
Violet Tip Caterpillar Polygonia interrogationis 
Virginia Pine Sawfly Neodiprion lIDilli lIDilli 
Walnut Aphid Chromaphis juplandicola 
Walnut Caterpillar Datana integ~rrima 
Walnut Husk Maggot Rha,&oletis ~ 
Walnut Lace Bug Cozythuca juglandis 
Walnut Petiole Mite Eriophyes ~ 
Waterlily Leaf Cutter Synlicta oblitera}is 
Weevil Amblycerus robinae 
White Apple Leafhopper Twhlocyba pomaria 
White Marked Tussock Moth Hemerocaropa leucostigma 
White Oak Borer ~ tiwnus 
White Oak Spider Mite Oligonychus propetes 
White Peach Scale Pseudaulacaspis pentagona 
White Pine Aphid Cinara filrQhi 
White Pine Cone Beetle Conopthorus coniperda 
White Pine Sawfly Neodiprion pinetum 
White Pine Shoot Borer Eucosma gloriola 
White Pine Weevil Pissodes illQbi 
Willow Aphid Clavi~nus smithiae 
Willow Bead Gall Mite Aculops tetanothrix 
Willow Beaked Gall Midge Mayetiola riiidae 
Willow Cambium Miner Marmara salictella 
Willow Lace Bug Cocythuca mollicula 
Willow Sawfly Nematus ventralis 
Willow Scurfy Scale Chionaspis salicia-ni~as 
Winged Euonymus Scale l..e.pidosaphes yana~cola 
Witch-hazel Cone Gall Aphid Hormaphis hamamelidis 
Wool Sower Gall Wasp Callirhytis seminator 
Woolly Alder Aphid Prociphilus tessellatus 
Woolly Apple Aphid Eriosoma IaniiCrum 
Woolly Elm Aphid Eriosoma americanum 
Woolly Fold Gall Midge Cecidomyia niveipila 
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FOREST, SHADE TREES AND SHRUBS cont'd ... 
Woolly Hawthorn Aphid Eriosoma crataegi 
Woolly Larch Aphid Adelges ~ 
Woolly Oak Leaf Gall Andricus sp. 
Y ellownecked Caterpillar Datana ministra 
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Yellow Poplar Weevil or Sassafrass Weevil, Tuliptree Leafminer, Magnolia Snout 
Beetle Odontopus ca1ceatus 
·Yucca Moth Tegeticu1a yuccasella 
Yucca Plant Bug Ha1ticotoma valida 
Zebra Caterpillar Ceramica ~ 
Zimmerman Pine Moth Dioryctria zimmermani 
TURFGRASS 
Ants Lasius spp., Formica spp. 
Armyworm P&eudaletia unipuncta 
Asiatic Garden Beetle Maladera castanea 
Billbugs Calendar spp. 
Black Cutworm A&fotis ipsilon 
Black Turfgrass Ataenius Ataenius spretulus 
Bluegrass Webworm Parapediasia teterrella 
Bronze Cutworm N~helodes emmedonis 
Chiggers Trombicula alfreddugesi 
Chinch Bug Blissus leucopterus 
Cicada Killer Sphecius speciosus 
Clover Mite Bzyobia praetiosa 
Cornfield Ant Lasius alienus 
Cranberry Girgler Chysoteuchia tQparia 
Cuckoo Wasp Neuroterus batatus 
European Chafer Amphimallon majalis 
Frit Fly Oscinella frit 
Great Golden Digger Sphex ichneumoneus 
Green June Beetle Cotinis nitida 
Green Metallic Bee ,Aaapostemon virescens 
Greenbug Schizaphis graminum 
Hairy Chinch Bug Blissus leucopterus ~ 
Japanese Beetle Popillia japonica 
June Beetle Phyllophaga spp. 
Larger Sod Webworm Pediasia trisecta 
May Beetle Phyllopha,aa spp. 
Millipedes Narceus sp. 
Mole Cricket Gtyllotalpa hexadactyla 
Northern Masked Chafer Cyclocepha}a borealis 
Slugs Sciara sp. 
Southern Masked Chafee Cycloc~ha1a imm.aculata 
TURFGBASS cont'd ... 
Sowbug Porcellio scaber. f. ~ 
Spotted Cutworm Aniathes c-niifUID 
Velvet Ant Dasymutilla occidentalis 
Winter Grain Mite Penthaleus mWw: 
FLOWERS 
Armyworm Pseudaletia unipuncta 
Asiatic Garden Beetle Mala<iera Castanea 
Black Blister Beetle Epicauta pennsylwnica 
Black Vine Weevil Otiorhynchus sulcatus 
Buffalo Treehopper Stictoce,phala buba1us 
Bulb Mite Rhizoilwhus echino.pus 
Bumble Flower Beetle Euphoria iru1I 
Cabbage Looper Trichop1usia ni 
Chrysanthemum Aphis Magosiphoniella sanborni 
Chrysanthemum Leafminer Phytomyza atricornis 
Cicada Killer Sphecius speciosus 
Columbine Leafminer Pbytomyza minuscula 
Com Earworm Heliothis Ga 
Cyclamen Mite Steneotarsouemus pallidus 
Diamondback Moth flutella maculipennis 
Euonmyus Scale Unaspis euoeymi 
European Com Borer Ostrinia nubilalis 
Field Cricket Gryllus spp. 
Flower Thrips FrankHniella mng 
Fourlined Plant Bug Peocilocapsus lineatus 
Garden Fleahopper Halticus bracteatus 
Garden Symphylan Scuti&erella immaculata 
Gladiolus Thrips Taeniothrips simplex 
Grape Mealybug Pseu<lococcus maritimus 
Greenhouse Leaftier ~ rubi&alis 
Green Peach Aphid Myzus persk3e 
Green Stink Bug Acrostemum ~ 
Harlequin Bug Mw:pntia histrionica 
Hermit Flower Beetle Osmoderma eremicola 
Hollyhock Weevil Apion lonW-Ostre 
Imported Cabbageworm ~ ~ 
Iris Borer Macronoctµa onusta 
Japanese Beetle Popillia japonica 
Lace Bug Corythucha ciliata 
Leafhopper Empoasca ~ Edwarcijsiana ™' Macrosteles fascifrons 
Meadow Spittlebug Pbilaenus spumarius 
Melon Aphid ~ wsypii 
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FLOWERS cont'd ... 
Negro Bug Corimelaena pulicaria 
Oystershell Scale l&pidosaphes Ylmi 
Periodical Cicada M(liicicada septendecim 
Phlox Midge Hwerdiplosis l2hlox 
Phlox Plant Bug Lopidea ~ 
Pigeon Tremex Trem.ex columba 
-Potato Leafhopper Empoasca ~ 
Rose Aphid Macrosiphum IQSM 
Rose Chafer Maqodactylus subspinosus 
Rose Midge Dasineura rhodopha1:a 
Rose Slug Endeloymia aethiops 
Saddleback Caterpilar Sibine stimulea 
Serpentine Leafminer Llriomyza brassicae 
Soft Bodied Flower Beetle Anthocomus bipuncatua 
Soft Scale Coccus hesperidum 
Sowbug Oniscus asellus 
Spotted Cucumber Beetle Diabrotica undecimpunctata howardi 
Squash Bug Anasa 1rism 
Stalk Borer Papaipema nebris 
Stink Bug Thyanta sp. 
Striped Cucumber Beetle Acalymma vittatum. 
Tarnished Plant Bug ~ lineolris 
Tortoise Beetle Metriona bicolor 
Twospotted Spider Mite Tetranychus urtica~ 
Variegated Cutworm Peridroma saucia 
White Grubs Pbyllophaga spp. 
Whitemarked Tussock Moth Hemerocampa leucosti~a 
Yellow Rose Aphid Acyrthosiphon porosum 
Yellow W oollybear Caterpillar Diacrisia viriinica 
Zebra Caterpillar Ceramica ~ 
STORED PRODUCTS 
American Spider Beetle Mezium americanum 
Angoumois Grain Moth Sitotroia cerealella 
Australian Spider Beetle Ptinus ocellus 
Bean Weevil Acanthoscelides obtectus 
Black Carpet Beetle Atta1:enus meiatoma 
Black Larder Beetle Dermestes ill.« 
Booklice fsocoptera. Llposcelis corrodens 
Brown Spider Beetle Ptinus clavipes 
Cadelle Tenebioides mauritanicus 
Carpet Moth Trichophaia tapetzella 
Carpet or Tapestry Moth Trichopha&a tapetzella 
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STORED PRODUCTS cont'du. 
Casemaking Qothes Moth ~ pellionella 
Cigarette Beetle Lasioderma serricorne 
Clover Hayworm Hwsopygla costalis 
Confused Flour Beetle Iribolium confusum 
Dark Mealworm Tenebrio obscurus 
Depressed Flour Beetle Palorus subde.pressus 
Drugstore Beetle Stegobinm paniceum 
European Grain Moth Nemapoion &ranella 
Flat Grain Beetle Q:mtolestes pusillus 
Foreign Grain Beetle Ahasverus advena 
Fungus Beetles MycetophaiWS quadriguttatus 
Grain Mite Acarus filr2 
Granary Weevil Sitophilus granarius 
Hairy Spider Beetle Ptinus yilliger 
Hide Beetle Dermestes maculatus 
Indian Meal Moth Plodia interpunctella 
Khapra Beetle Irogoderma &ranarium 
Larder Beetle Dermestes lardarius 
Lesser Grain Borer Rhyzopertha dominica 
Lesser Mealworm Alphitobius diaperinus 
Meal Moth Pyralis farinalis 
Mediterranean Flour Moth Anagasta kuehniella 
Merchant Grain Beetle Ocyzae.philus mercator 
Minute Brown Scavenger Beetle l.athridiidae 
Mite JYrophagus putrescentiae 
Red Flour Beetle Tribolium castaneµm 
Rice Weevil Sitophilus ozyzae 
Sawtoothed Grain Beetle Ocyzaephilus surinamensis 
Silken Fungus Beetle Czytopha~dae 
Silverfish Le.pisma saccharima 
Smalleyed Flour Beetle Palorus ratzebur~ 
Spider Beetle Gibbium psylloides 
Squarenecked Grain Beetle Cathartus quadricollis 
Webbing Clothes Moth Tineolo bisselliella 
Whitemarked Spider Beetle Ptinus fur 
Yellow Mealworm Tenebrio molitor 
HUMANS 
Africanized Honey Bee ~ mellifera scute1lata 
Baldfaced Hornet Dolichoyespula maculata 
Bat Bug Cimex piloselleus, ,C. acijunctus 
Bat Tick Ophionyssus kelleyi 
Bed Bug Cimex lectularius 
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HUMANS cont'dm 
Black Widow Spider Latrodectus mactans 
Black Fly Simulinm spp. 
Bloodsucking Conenose Triatoma saJlilrlsuaa 
Body Recluse Louse Pedicu!us humanus humanus 
Brown Spider Loxosceles reclusa Loxosceles rufescens 
Brown Dog Tick Rhipicephalus sani"ineus 
·Buffalo Gnat Cnephia pecuan1m 
Cat Flea Ctenocephalides ~ 
Chigger Mites Eutrombicula splendens B. alfredcJu&esi 
Chimney Swift Bug Cimexo.pis nyctalis 
Crab Louse Pbtbirw; ~ 
Crab Spider Thomisidae 
Deer Flies Chrysgps yittatus 
Dog Flea Ctenocq>halides gw;ia 
European Hornet Vespa mb2 iCnnana 
European Swallow Bug Oeciacus hirurulinus 
Eye Gnats Hip_pelates spp. 
Giant Hornet Yespa crabro aermana 
Head Louse Pediculus bumanus capitis 
Honey Bee ~ mellifera 
Horse Flies Tabanus spp. 
Horsehair Worm Gordiacea 
Housefly Musca domestica 
Human Flea f:W§ iqitans 
Hunting Spider Drassidae 
Io Moth Automeris i2 
Masked Hunter Reduyius personatus 
Mosquitoes Aedes communis Aedes canadensis Mansonia perturbans 
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.Q.ikx pipiens Q.ikx restuans ~ salinarius Culex tarsalis ~ 
territans Cu1ex erraticus; Aedes vexans Aedes stimp1am1 Aedes dorsalis 
Aedes triseriatus Aedes cinereus Aedes excrucians Aedes spenceri; 
Culiseta inornata Culiseta morsitans; Uranotaenia sapphirina; Anopheles 
punctipennis Angpbeles Q.Uadrimacu!atus; Psorophora confinnis; 
Ortbopo<lymia si&nifera; Aedes albgpictus 
Paper Wasp Polistes fuscatus pallipes 
Punkies Culicoides sp. 
Saddleback Caterpillar Sibine stimulea 
Swallow Bug Oeciacus yicarius 
Tick lxodes cookei 
Yellowjacket Yespula vid:wl, Yespula ~rmanica. Vespula wlp.ris 
HOUSEHOLD AND STRUCTURAL 
Aerial Yellowjacket Dolichoyespula arenaria 
HOUSEHOLD AND STRUCTURAL cont'd ... 
American Cockroach Periplaneta americana 
Asiatic Oak Weevil Qtrtepistomus castaneus 
Australian Cockroach Petiplaueta australasiae 
Beelike Flower Scarab Trichiotinus ~ 
Black Carpet Beetle Attaaenus piceus 
Black Carpenter Ant Qlmponotus peunsylvanicus 
Black Corsair Melanolestes picipes 
Black Vine Weevil Otiorbynchus sulcatus 
Black & Yellow Garden Spider Ar~ope awantia 
Bloodsucking Conenose Arilus cristatus, Triatoma sa.np.isua:a 
Blue Mud Dauber Chalybion caUfornicum 
Booklice Liposcelis spp. 
Boxelder Bug l&ptocoris trivinatus 
Brown Banded Cockroach Supella loniiPa)pa 
Brown Spider Beetle Ptinus clayipes 
Camel Cricket Ceutho.philus maculatus 
Carpenter Ants Camponotus spp. 
Carpenter Bee Xylocopa viriiuica 
Casemaking Oothes Moth Im pelliopella 
Centipede Scutia:era coleoptrata 
Cheese Mite Iyropha&US ~ 
Cheese Skipper PiQphila ~ 
Chicken Mite Dennaeyssus pUipae 
Cigarette Beetle I .asioderma serricorne 
Citronella Ant or Larger Yellow Ant AcantbomyQps interjectus 
Click Beetle Aeolus mellitus 
Ouster Fly Pollenia mdii 
Oover Mite Bzyobia praetiosa 
Common Carpet Beetle An.threnus sgo.phulariae 
Common Millipede Narceus sp. 
Common Sowbug Oniscus asellus 
Crab Spider Misumengps sp. 
Crane Fly Tipula sp. 
Crazy Ant Paratrechina loQiicornis 
Daddy Longlegs Hacirobunuo maculosus 
Dobson Fly Corydalus comutus 
Dogbane Beetle Chtysochus auratus 
Downy Leather Wing Podabrus tomentosus 
Drain Flies &ychodidae 
Drywood Termite Kalotermes sp. 
Drywood Termite C:r.n>totermes sp. 
Dust Mite perma10phaaoides farinae 
Dung Fly Scato.phua stercoraria 
Earthboring Dung Beetle Geotrupes &PJendidus 
Eastern Deathwatch Beetle Hadrobre&mus carinatus 
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HOUSEHOLD AND STRUCTURAL cont'd ... 
Eastern Subterranean Termite Reticulitermes flavipes 
Eastern Y ellowjacket Vespula maculifrons 
Elm Leaf Beetle Xanthos;aleruca luteola 
European Earwig forficu!a auricularia 
Eyed Click Beetle Alas oculatus 
Face Fly Musca autumnaHs 
"Field Cricket Gzyllus pennsylvanicus 
Filter Fly Ielmaroscopus albipunctatus 
Firebrat Thermobia domestica 
Fishing or Nursery Web Spider Dolomedes tenebrosus 
Follicle or Demodex Mite Demodex follicu1orum 
Fourlined Silverfish Ctenolepisma quardriseriata 
Furniture Carpet Beetle Anthrenus flavipes 
Garden Spider Arikwe aurantia 
German Cockroach 13lattella s;ermanica 
German Y ellowjacket Paravespula germanica 
Giant Stag Beetle Lucanus elaphus 
Giant Water Bug Lethocerus griseus 
Goldnecked Carlon Beetle Nicrophorus tomentosus 
Grain Mite Acarus siIQ 
Gray Silverfish Ctenokpisma lon~caudata 
Greater Wax Moth Galleria mellonella 
Hairy Fungus Beetle Typhaea stercorea 
Handsome Fungus Beetle Mycetaea bkt.il 
Horntail Iremex columba 
House Centipede Scutigera coleoptrata 
House Cricket Acheta domestica 
House Dust Mite Dermatophagoides sp. 
Household Spider Chiricanthium mildei 
Humpbacked Fly Psychoda sp. 
Indian Meal Moth Plodia interpunctella 
Itch or Scabies Mite Sarcoptes scabiei bominis 
Japanese Weevil Calomycterus setarius 
Jumping Spider Phidippus &l.dal 
Khapra Beetle Trogoderm.a granarium 
Larder Beetle Dermestes lardarius 
Large Milkweed Bug Qnccweltus fasciatus 
Larger Cabinet Beetle Tro~derma inclusum 
Larger Pale Trogiid Tropim pulsatorium 
Leaffooted Bug l&ptoglossus clypealis 
little Black Ant Monomorium minimum 
Mayflies Ephemercwtera 
Millipede Narceus sp. 
Moth Fly Psycboda alternata 
Mouse Mite Llponyssoides sanuineus 
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HOUSEHOLD AND STRUCTURAL cont'd ... 
Mud Dauber Sceliphron caementarinm 
Nonbiting Midges Chironomus plwnosus 
Northern Fowl Mite Orni.thoeyssus &Ylviarum 
Northern Widow Spider La.tro<lectus variolus 
Odorous House Ant Tapinoma sessile 
Oil Beetle Me1oe ~ 
·Old House Borer Hylotrupes bfliulus 
Orb Weaver Spider Araneidae 
Oriental Cockroach Bla:tta orientalis 
Pavement Ant Tetramorinm ca.espig1m 
Pennsylvania Leather Wing ChauliQmathus pennsYlvanicus 
Pennsylvania Woods Roach Parcoblatta peunsY\vanica 
Phantom Midges Cha.oborus flavicans, Mochlouyx cincti.pes 
Picnic Beetle Glischrochilus quadrisi&1iatus 
Pillbug ArroadiUidinm vulpre 
Pleasing Fungus Beetle Meplodacne bml.a 
Pomace Fly Drosophila metano.&Mter 
Powderpost Beetles LYctus sp. 
Powderpost Termite CJJptotermes hmda 
Pseudoscorpions LaJg. &ranulata 
Psychod Fly Psychoda cinerea 
Red Carpenter Ant Camponotus ferru&ineus 
Ringlegged Earwig Euhorellia Mnuljpes 
Rolled Winged Stonefly l.euctra sp. 
Rough Strawberry Root Weevil Otiorhynchus m&osostriatus 
Rustic Borer X)rlotrechus colonus 
Sawtoothed Grain Beetle Oryzaephilus syrjpamensis 
Scarab Beetle Yalius montpnecy 
Seed Bug Myodocha serripes 
Silverfish Lepisma saccharina 
Small Winter Stonefly AUocapni sp. 
Soft Tick Qmithodor<>s sp. 
Strawberry Root Weevil Otiorbynchus ovatus 
Straw Itch Mite Pyemotes ir.mg 
Subterannean Termite Reticuliterm.es flayjpes 
Swamp Milkweed Leaf Beetle Labidomera cliyjcollis 
Thief Ant Solenopsis molesta 
Tropical Rat Mite Qrnitho1\}'SSus bacoti 
Tumblebug Canthon ~ 
Varied Carpet Beetle Anthreuus verbasci 
Velvet Mites Trom.bidiidae 
Water Scavenger Beetle Hydrophilus trian~ 
Webbing Oothes Moth Tineola bisselliella 
Wharf Borer Nacerdes melanura 
Wolf Spider Lvcosa sp. 
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HOUSEHOLD AND STRUCTURAL cont'd ... 
Wood Cockroach Parcoblatta pennsylvanica 
DOMESTIC ANIMALS 
Angora Goat Biting Louse Bovicola limbata 
·American Dog Tick Dermacentor variabilis 
Bat Bug Cimex pilosellus 
Bed Bug Cimex lectularius 
Black Blow Fly Phormia re&ffia, 
Black Flies - Buffalo Gnat Simulium pecuarµm 
Black Horse Fly Tabanus attatus 
Blue Bottle Fly Ca1liphora spp. 
Brown Dog Tick Rhipicepha1us san~ineus 
Budgeriar Sealey Mite KnemidocQptes ~ 
Cat Biting Louse Felicola g1i 
Cat Flea Ctenocephalides felis 
Cattle Biting Louse Bovicola b.Qris. 
Chicken Body Louse Menacamhus stramineus 
Chicken Head Louse Cuclotoiaster heteroifaphs 
Chicken Mite Dermapyssus iallinae 
Common Cattle Grub Hypoderma lineatum 
Common Horse Bot Fly GasterQPhilus intestinalis 
Deer Flies Clnysops parvulus .C.~ 
Demodectic Mange Demodex ~ 
Dog Flea Ctenocephalides ~ 
Dog Sucking Louse Linoiwathus setosus 
Face Fly Musca autumnalis 
False Stable Fly Muscina stabulans 
Flesh Fly Sarcopha&a spp. 
Giant Hornet Vespa crabro &ermana 
Goat Biting Louse Bovico1a caprae 
Goat Sucking Louse Linoifl3.thus stenopsis 
Goose Louse Trinoton anserinum 
Greenbottle Fly Phaenicia sericata 
Hog Louse Haematgpinus ~ 
Horn Fly Haematobia irritans 
Horse Biting Louse Bovicola .e.QYi 
Horse Sucking Louse HaematQPinus .asini 
House Fly Musca domestica 
Itch Mites Sarco.ptes scabiei 
Large Duck Louse Trenoton querquedulae 
Large Turkey Louse Chelopistes meleawdis 
little House Fly Fannia canicularis 
Longnosed Cattle Louse LlnoiJ13.thus vi1uli 
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DOMESTIC ANIMALS cont'd ... 
Louse Fly Ocosta americana 
Northern Cattle Grub Hypoderma ~ 
Northern Fowl Mite Ornithonyssus sylviarnm 
Rattailed Maggots Eristalis trn 
Scaly Leg Mite Knemidokoptes mutans 
Secondary Screwworm Fly Callitroga macellaria 
·shaft Louse MenQPan garnnae 
Sheep Biting Louse Boyicola .o.m 
Sheep Bot Fly Oestrus ~ 
Sheep Ked Melophaps Qyinus 
Sheep Scab Mite PsorQptes ~ 
Shortnosed Cattle Louse Haematopinus euzystemus 
Stable Fly Stomoxys calcitrans 
Striped Horse Fly Iabanus lineQla. I. sulcifron, I. quinqyevittatus 
Sucking Body Louse Haematopenus ovillus 
Sucking Food Louse LlnolUJ.athus pedalis 
Throat Bot Fly GasterQphilus nasalis 
Tick Ixodes cookei 
Tropical Rat Mite Ornitbonyssus bacoti 
BENEFICIAL 
Ambush Bugs Phymatidae 
Ant lions Myrmeleontidae 
Big Eyed Bugs Geocoris spp. 
Black Lady Bird Beetle StethQrus punctum 
Blister Beetles Me1oidae 
Braconid Wasps Braconidae 
Brown Lacewings Hemerobiidae 
Bumble Bee Bombus pennsylvanicus 
Cecidomyid Fly Aphido1etes meridionalis 
Chalcid Wasps Chalcidae QI Chalcidoidae 
Checkered Beetles Oeridae 
Common Green Lacewing Chrysoperla carnea 
Convergent Lady Beetle Hippodamia converi:ens 
Cuckoo Wasp Cbzysididae 
Damselbugs Nibis spp. 
Damselflies Odonata 
Dragon Flies Odonata 
Ensign Wasp Evaniidae 
Fifteen Spotted Lady Beetle Anatis quindecumpunetata 
Fiery Searcher Calosoma scrutator 
Fireflies ympyridae 
Flesh Fly SarCQPhaaa haemorrhoidalis 
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BENEFICIAL cont'd." 
Flower Bug .Qrius insidiosus 
Ground Beetle Carabidae 
Honey Bee ~ mellifera 
Ichneumon Wasps Ichneumonidae 
Lady Bird Beetles Coccinellidae 
Masked Hunter Reduyius personatus 
·Minute Pirate Bug Anthocoridae 
Ninespotted Lady Beetle Hippodamia sinuata 
Paranthesis Lady Beetle Jiiwodamia parenthesis 
Parasitic Wasps Hymenoptera 
Phytoseiid Mites Phytoseiidae (used in Greenhouse IPM) 
Predator Mite Amblyseius fallacis 
Robber Flies Promacbus vertebratus 
Rove Beetles Stapbylinidae 
Soldier Beetles Cantharidae 
Spiders Araneida 
Spotted Lady Beetle Coleomeiilla maculata 
Syrphid Flies Syr_phidae 
Tachinid Flies Tachinidae 
Tarantula Spider Tarantula sp. 
Tiger Beetles Cicindelidae 
Twicestabbed Lady Beetle Chilocorus sti~a 
Twospotted Lady Beetle Adalia bipunctata 
Wheel Bug Arilus cristatus 
Yellow Predator Mite Zetzellia ~ and Aiistemus fleschneri 
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